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Resumen
Sesenta cerdos fueron alimentados durante dos etapas de 56 días con raciones a base de maíz, pasta de
soya, pasta de ajonjolí y niveles crecientes de puliduras de arroz (O, 7.5, 15, 22.5 y 30% en la primera eta-
pa y O, 15, 30, 45 y 60% en la segunda). Las puliduras de arroz incluidas hasta el 22.5% en la primera eta-
pa y hasta 45% en la segunda, permitieron ganancias de peso comparables a las obtenidas con una dieta
testigo.
Mediante la tecnificación y el mejoramien-
to genético se ha incrementado la producción
de arroz en México, obteniéndose rendimien-
tos por hectárea superiores al promedio mun-
dial (2,530 kg vs. 2,100 kg, S.A.G., 1969).
El arroz, para ser aprovechado por el hom-
bre, es sometido a un proceso para remover
la, cascara y tegumentos, y así obtener la al-
mendra amilácea o arroz blanco.
Mediante el descascarillado y pulido de
arroz se obtienen subproductos que son sus-
ceptibles de ser utilizados en la alimentación
animal.
Las puliduras de arroz contienen cantida-
des considerables de grasa (12-15%) y ex-
tracto libre de nitrógeno; aproximadamente
12% de proteína cruda; escasa fibra (3-6%)
y cantidades apreciables de fósforo y vita-
minas del complejo B.
Los estudios comparativos del valor nutri-
tivo de los derivados del arroz suministrados
como ingredientes únicos, muestran que las
puliduras de arroz son adecuadas para pro-
mover el crecimiento de la rata albina, aun-
que son insuficientes para obtener crecimien-
tos máximos (Kik, 1942). Varios estudios
(Lyman, 1956; Kik, 1956) indican que la
calidad de la proteína contenida en las puli-
duras de arroz es mejor que la de la mayoría
de los cereales. Sin embargo, cuando se usan
como fuente de calorías para cerdos, las pu-
liduras de arroz tienen un valor nutritivo li-
geramente inferior al maíz (Bray, 1943).
Morrison (1956) y Cunha- (1957) señalan
que utilizando 30% de puliduras de arroz en
las dietas se obtienen mejores eficiencias ali-
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menticias y que dichas eficiencias decrecen
a medida que se eleva el nivel de sustitución;
Giuliani (1958) y Vaccaro et al. (1960) han
obtenido resultados favorables con niveles su-
periores.
Las experiencias con cerdos jóvenes me-
nores de 30 kg de peso señalan que las pu-
liduras de arroz tienen un efecto laxante
cuando se suministran en grandes cantidades
(Bray, 1943; Cunha, 1957; Morrison, 1956).
El experimento que se describe a continua-
ción se realizó para obtener información del
valor nutritivo de las puliduras de arroz cuan-
do sustituyen parcialmente al maíz en racio-
nes para cerdos.
Material y métodos
Este experimento se realizó en los corrales
de experimentación de Palo Alto, D. F., con
60 cerdos (30 hembras y 30 machos castra-
dos) híbridos de las razas Duroc, Yorkshire
y Landrace, de dos meses de edad, con un
peso promedio inicial de 16.5 kg, desparasi-
tados y vacunados contra el cólera porcino.
Se utilizó un diseño experimental comple-
tamente al azar, con cinco tratamientos y dos
repeticiones, cada repetición contó con 6 ani-
males (3 hembras y 3 machos) que fueron
alojados en corrales con piso de cemento,
provistos de bebedero automático y comedero
de pila. El agua y el alimento se suministra-
ron invariablemente a libertad para su con-
sumo.
El experimento se realizó en dos etapas, de
acuerdo con el siguiente criterio:
En la etapa de iniciación, que tuvo una
duración de 56 días, los cerdos fueron ali-
mentados con raciones que contenían 16%
de proteína. Las raciones para esta etapa se
muestran en el cuadro 1.
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CUADRO 1
Composición de las raciones de iniciación
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En la etapa de desarrollo, de igual duración
que la anterior, se redujo el contenido pro-
teico de las raciones (13%) y se duplicaron
las cantidades de puliduras de arrcz usadas
en iniciación. Las raciones para esta etapa se
muestran en el cuadro 2.
Se llevaron registros de consumo de ali-
mento y aumentos de peso, individual y por
grupo. Los cerdos se pesaron cada 28 días
previo ayuno de 24 horas.
El contenido proteico de los ingredientes
(cuadro 1) y la composición química proxi-
mal de las raciones elaboradas (cuadros 3 y
4) se determinó de acuerdo con los métodos
recomendados por la A.O.A.C. (1965).
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Los resultados de la etapa de iniciación se
muestran en el cuadro 5. El consumo de ali-
mento en esta etapa fue similar para todos los
tratamientos, no existiendo diferencias esta-
dísticamente significativas.
Las ganancias de peso y conversiones ali-
menticias de los tratamientos I, II, III y IV
fueron estadísticamente iguales, siendo las
del tratamiento V significativamente diferen-
tes (P<0.05).
En esta etapa del experimento no se ob-
servaron trastornos digestivos atribuibles a
las puliduras de arroz; sin embargo, se ob-
servaron heces pastosas en los lotes alimen-
tados con 22.5 y 30% del subproducto.
Los resultados de la etapa de desarrollo
(cuadro 6) muestran que el consumo de ali-
mento disminuyó proporcionalmente al au-
mentar el nivel de puliduras de arroz; los
aumentos de peso fueron comparables entre
los tratamientos, excepto el quinto, en el cual
fueron inferiores; en general las conversiones
alimenticias logradas fueron comparables.
CUADRO 5
Resultados de la etapa de iniciación1
(56 días)
TRATAMIENTO
Peso promedio inicial, kg
Ganancia diaria promedio, kg




























 Cantidades con la misma letra no fueron significativamente diferentes (P <0.05).
CUADRO 6




i n ni iv v
Peso promedio inicial, kg 40.7 40.5 42.7 43.9 37.0
Ganancia diaria promedio, kg 0.746 0.729 0.688 0.736 0.620
Consumo diario promedio, kg 2.97 2.55 2.55 2.45 2.17
Conversión alimenticia 3.98 3.50 3.71 3.33 3.44
Los resultados globales del experimento
(cuadro 7) indican que el consumo de ali-
mento del tratamiento V fue estadísticamente
inferior al del tratamiento I (P<0.05), no
encentrándose diferencias significativas entre
los otros tratamientos. Las ganancias de pe-
sos obtenidas con los tratamientos I, II, III
y IV fueron estadísticamente iguales, siendo
la del tratamiento V significativamente dife-
rente (P<0.05). Las conversiones de los tra-
tamientos II, III y IV fueron comparables
entre sí, así como las de los tratamientos I,
III y V (P<0.05).
ducto (30-60%) consumieron menos alimen-
to que los otros animales, lo que se reflejó
en la ganancia de peso; este menor consumo
pudo deberse al hecho de que las puliduras
de arroz contienen más energía que el maíz.
Se ha informado (Clawson et al., 1962;
Pond et al., 1960; Seerley et al., 1964) que
la cantidad de alimento que consumen los
cerdos, está determinada por sus necesidades
energéticas y el contenido calórico del ali-
mento, de tal forma que cuando la ración
contiene gran cantidad de energía el consu-
mo de alimento se reduce y viceversa; la in-
CUADRO 7
Resultados de iniciación y desarrollo1
Peso promedio inicial, kg
Ganancia diaria promedio, kg






























 Cantidades con la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05).
Discusión
En este experimento las puliduras de arroz
usadas en proporciones superiores a las re-
comendadas por varios autores (Cunha, 1957;
Morrison, 1956) permitieron ganancias de
peso y conversiones alimenticias similares a
las de la dieta testigo.
Los aumentos de peso logrados con las ra-
ciones que contenían puliduras de arroz has-
ta el 22.5% en iniciación y 45% en desarro-
llo fueron comparables a los de la ración tes-
tigo; la conversión alimenticia lograda con
los niveles más altos de sustitución fue simi-
lar a la de la dieta base.
Los cerdos alimentados con la ración que
contenía la máxima proporción del subpro-
gestión diaria de calorías es uniforme de
acuerdo al peso de los animales. La energía
debe guardar una relación con los otros nu-
trientes de la dieta, principalmente con la
proteína.
Summary
Sixty growing pigs were fed during two 56
day periods with diets based on corn, soy-
bean meal, sesame meal and increasing levéis
of rice polishings (O, 7.5, 15, 22.5 and 30%
in the first pericd and O, 15, 30, 45 and 60%
in the second). Inclusión of rice polishings
up to 22.5% in the first period and up to
45% in the second, allcwed weight gains
similar to those obtained with a normal diet.
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